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我国与日、韩两国隔海相望，中、日、韩三国在发展经济
方面有着许多相似之处，上世纪 50年代末至 60 年代初，日、
韩两国均为农业国，韩国当时农业及农村整体状况甚至不















普遍高于城乡工薪家庭。2002 年户均纯收入 784 万日元，
折合人民币 56 万元，人均 17 万元。1995 年韩国城乡居民
收入差距比曾达 1：0．96。近几年城乡收入差距虽有所拉
大，但 2001 年也达 1：0．76，与我国城乡收入差距高达几倍，
形成巨大的反差。
由于日、韩经济发展阶段不同，其反哺的开始期也不同。






10 年间，政府财政投资总额高达 20007.5 亿韩元，参与“新
村运动”的人员多达 11 亿人次，新修灌溉水渠 4440 公里，
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